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 الباسط عبد تأليفب كتاب النحو التطبيقي في ميتعلال خطواتتطوير 
 طالب من الدوائر، خمتلف يف وخميفا صعبا يعترب العربية اللغة قواعد تعلم
 خمتلف لفهم حوالن علم دراسة أمهية مدى إنكار ميكن ال .عهدادل يف والطالب درسةادل
 يف .اآلن حىت تتزايد اليت احلديثة العربية الكتب وًتاثية ال الكتب يف ادلكتوبة العلوم
 يكون أن إىل مييل احلايل واجليل فهمها، ويصعب دملة يشعر النحو علم التعلم، عملية
 أن عملياالنحو التطبيقي  الباسط، عبد األستاذ كتبو .العملي ادلواد تعلم يف مهتما
 تدبريىا يف ، ذلك ومع النحو. قواعد لفهم للمبتدئني مرجعية مصادر من واحدا يكون
 فإن .جدا فريدة الكتاب ىذا استخدام يف تطبيق كيفية مكتوبة خطوات توجد ال
 عبد تأليف األستاذب كتاب النحو التطبيقي يف ميالتعل خطوات بتطوير هتمي باحثةال
 .الباسط
كتاب النحو  من التعلم خطوات تطوير ىو البحث ىذا من والغرض
 قواعد وفهم ًتاثيةال الكتب لقراءة ادلبتدئنيينطبق على  وفعالة عملية تعترب يتال التطبيقي
 قد الذي العلم النحو ىو علم أمل على ،خاصة قريبال تحف كتاب يف حوالن علم
 .العربية اللغة تعلم يف يفتقد
 )البحث و التطوير( والتطويرطريقة البحث  البحث ىو البحث ىذا ،صفتو من
 ىم بحثال اىذ يف ونققاحمل Borg and Gall. البحث من اتخطو  ست باستخدام
 أوراق و ادلقابالت من اختذت بحثال اىذ يف البيانات جلمع الطريقة .ادلواد خرباء
 .الوثائق و التقييم
كتاب النحو التطبيقي يف   تطبيق خطوات (١  :ىي بحثال اىذ نتائج
 من : ٠٨ مثويّة  لنسبة اجد مناسب ىو طورةادلت اجلودة  (٢ ،كتاب الفتح القريب
نتائج جتربة اجملموعة الصغرية، فقد حصلت على نسبة ومن , ادلواد خرباء قبل
 د‌
 
 تطويرالنحو التطبيقي  .للكتاب التعليمية اخلطوات من االنتهاء 92،15%جاذبية 
 .العربية الكتابة يف حوالن قواعد لتعلم جدا وفعاال جدا عمليا
 




















 يفهما لن دونو الكالم إذ ۞ يعلما أن أوال أوىل فالنحو

















شكر إىل اهلل تعاىل على مجيع نعمو الكثرية واذلداية احلمد هلل رّب العادلني، بال
 على إدتام ىذه الرسالة العلمية.  قّدمت ىذه الرسالة العلمية إىل: طالبةحىت  قدرت ال
ومها اللذان والدي احملبوب السيد سونغكوا و والديت احملبوبة السيدة مستيانا  .2
الدراسة جبامعة  يوجهاين يربياين ويرمحاين بكل رمحة حىت قدرت على إدتام
 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
إىل أخي الكبري احملبوب علما الف محداال و أخيت الصغرية احملبوبة النساء  .1
رمحة محداال ومجيع أسرايت الذين يدفعوين دائما مدة الدراسة ويدعواين على 
 ذماحي.
عهد احلكمة أستاذي عبد الباسط وإىل مجيع األساتيذ واألستاذات يف م .3
 الذين يقدموين احلماسة والدافع للوصول إىل ادليول.
، ادلاجستري  شريف الدين بشرإىل ادلشرفني ذلذه الرسالة العلمية، الدكتور  .4
اهلل(،  ا، ادلاجسترية وإىل الدكتورة جهييت يوسف )رمحه أمي ىجريةالدكتورة 
يف إدتام ىذه  لبةطاوقد صربوا يف تقدمي التجيهات واإلرشادات للادلاجسترية، 
 .ليسانسالرسالة ال










 يناير ١1ج يف التاريخ ونفدل رابند يف ولدت محداال راطف دائدلاا طالبةال اسم
سونغكوا و السيدة السيد  و ىي البنت الثاين من ثالثة أخوان من ادلتزوج ١111
من إكمال  الطالبةحىت تتمكن  الطالبة. االذان أعطيا ادلودة و التأثري يف حياة مستيانا
 برنامج درجة البكالوريوس.
وقد  جونفدل داربن امساريا القرانيةالدراسة يف روضة األطفال  الطالبةبدأت 
 داربن امساريا القرانية. دراستها اإلبتدائية يف ادلدرسة اإلبتدائية ٢٨٨٤ أدتتها يف سنة
 ادلتوسطةإىل ادلدرسة دراستها مث استمرت . ٢٨١٨ وقد أدتتها يف سنة جونفدل
 ٢٨١٢و يف السنة . ٢٨١٣ وقد أدتتها يف سنة جونفدل داربن احلكمة اإلسالمية
 .جونفدل داربن احلكمة اإلسالميةدرسة الثانوية ادل خترجت الطالبة من
يف قرية تاذموغ ىرافان مقاطعة  (KKNأجرى الطالبة حماضرة عمل حقيقي )
( يف ادلدرسة PPLج اجلنوبية و نفذت دمارسات اخلربة ادليدانية )ونفدلمريباو ماتارام 










 كلمة شكر وتقدير
 
ىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية من ادلعرفة احلمد هلل رب العادلني بالشكر إ
. ىذه  ليسانسحىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة ال طالبةوالصحة اليت قد أعطاه لل
 تأليفب كتاب النحو التطبيقي يف ميتعلال خطوات تطوير ":عنوانب ليسانسالرسالة ال
 ."الباسط عبد
سالم الذي قد جلب والصالة والسالم على النيب حممد صلى اهلل عليو وال
للحصول على الدرجة اجلامعية  ليسانست إىل النور. ىذه الرسالة الالناس من الظلما
التعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية و
اد غري ناجحة بدون اإلرش ليسانيةأن ىذه الرسالة ال طالبة. تعرف الجونفدلاحلكومية 
جزيل  طالبةوالتشجع وادلساعدة وادلرافق من مجيع األطراف. فبهذه ادلناسبة أن تقّدم ال
 الشكر إىل سادات األفاضيل:
ادلاجسترية، كعميدة  كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .2
 . جونفدلرادين إينتان اإلسالمية احلكومية 
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية   ية، ادلاجستريةاألستاذة الدكتورة أمي ىجر  .1
 .جونفدلالتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  كلية الًتبية و
و كادلشرف األول   ادلاجستري ،األستاذ الدكتور احلاج شريف الدين بشر .3
كادلشرفة الثانية الذان قد أعطا   ادلاجسترية ،الدكتورة أمي ىجرية األستاذة
كثري التجيهات واإلرشادات باإلخالض والصرب يف إدتام ىذه الرسالة   بةطالال
 .ليسانسال
احملاضرون واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية، وقد أخلصوا يف تقدمي  .4
 .لطالبةالعلوم وادلعرفة ل
 ك‌
 
جبامعة رادين إينتان  رئيس ادلكتبة ادلركزية رئيس ادلكتبة لكلية الًتبية و .5
من خالل توفري الكتب عن  طالبةالذين ساعدوا ال جونفدلية االسالمية احلكوم
 ادلراجع احملتاجة
 لتطوير كتابتو .  طالبةالذي قد مسح ال األستاذ عبد الباسط .6
 و ليسانسيف كتابة ىذه الرسالة ال طالبةمجيع األطراف اليت قد ساعدوا ال .7
 مل أذكرىم واحدا فواحدا.
الكمال والصواب. وبذلك  أن ىذا الرسالة بعيدة عن طالبةال أدركت
وأخريا . ليسانساالنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة ال طالبةفرجت ال
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 البحث اتخلفي .أ 
طالب  سواء كافتعلم قواعد اللغة العربية أمًرا صعًبا وسليًفا يف دوائر سلتلفة ، 
 النحوية تعلم العلـوطالب  أكثر  . يعتربعدد اسإسالم  ادلادلدارس الرمسية إىل طالب 
ب فدم الطالب بالنعاس وادللل ويصعأكثر ، لذلك عند التعلم، يشعر لتفاتسإاأقل  
 فدم الطالب تبطئ أف مشاكل العربية، اللغة التعلم وتعليم عملية يفالدراسية.  ادلادة
 منط يف االختالفات يف ادلشكلة ىذه  لغوية، جدة من نظرإذا . العربية اللغة دراسات
. األخرى األجنبية اللغات يف توجد ال خصائص أو اسإعراب و وتركيب اجلملة اجلملة
 وادلواد والطالب ادلعلمُتى   رؤيتدا اليت العناصرعدد  ، اتاللغوي غَت حيث من
 . ٔموالتعل التدريس عملية لدعم التحتية والبنية ادلرافق وكذلك ، التعليمية
. واجب للمسلمُت أمر العربية اللغة تعلم ، يةقرآن لغة العربية اللغةقد جعلت 
 ٕ اآلية يوسفسورة  ا﵁ كالـ يف ورد ما وىذا
ٌَ  إََِّآ أََ ا نََّعهَُّكۡى ذَۡعمِهُى ًَا َعَشتُِّّٗ هُ لُۡشَءَٰ  َضۡنََُٰ
أكثر . وفدمدا العربية اللغة تعلمل واجب للمسلمُت نفدم أف ، اآلية ذالك من
 دراسةتعليم الل لنا كمرجع التخصصات سلتلف يف السلفيوف العلماءالرائعة مكتوب 
 يف .بادلقلوب العربية اللغة كوفست بدونو الذيالنحو  علم عن رخو وال ذلا هناية ال اليت
 اللغة قواعد جيعلوا أف العربية اللغة يتعلموف الذين األشخاص على جيب احلالة ىذه
 كمفتاح ادلراحل إىل وؿوصّ يت حىت  لدرسا الندائ  اذلدؼ وليست عملية العربية
                                                             
ٔ Nandang Sarip Hidayat, ‘Problematika Pembelajaran Bahasa Arab’, An-





 ذوؽ) عريب من حاسة ظدور أي ادلوجودة وادلدارات العربية اللغة إتقاف يف للنجاح
 .ٕفيدا( لغولا
 ألف 2ٓ من ثروةل العربية للغة: ا األخرى اللغات يف تتوفر ال دلتياز العربية للغةا
 الشفتُت طرؼ من ، البعض بعضدا من قريبة) متنوعة العربية األصواتو  جذرية كلمة
 عنو ينتج أف مرونتدا الذي اجلملة يف األخَت متحرؾ حرؼ صوت تغيَت (احللق إىل
 حيصل حبيث ادلعٌت يف دقة اذلمتعارؼ باسإعراب و  اجلملة تكوين يف سلتلفة تراكيب
 و قروف لعدة استمرارىا أثبتت اليت العربية اللغة و متانة واحد دلعٌت الكلمات من العديد
 . ٖفقط العربية اللغة سبتلكدا اليت مجااًل  األكثر اللغات من العديد
 التعبَتات نقل على ةاللغ مستخدـك  يستطيع   تعلم علم النحو ، الواقع يف
 صحيح بشكل قراءة و كتابة ) كتايب شكل يف وصحيح جبيد فدمداو يستطيع  اللغوية
 فقطقواعد النحو  حيفظ ال لطالبل اميتعل (ا صحيحا لميتك ) كالـ شكل يف أو (
 يف. من عدة األنواع ٗالعربية النصوص وكتابة قراءة يف تطبيقدا على يستطيع ولكنو
 الكاتب مدارات إىل ألف حيتاج الناس بعض على صعبى  مدارة ت الكتابة مدارات
 العربية ةباللغ يتعلق و علـو رؼصوال وحالن قواعد باستخداـ الكتابة بقواعد يتعلق فيما
 على يصعب أف دوف ادلكتوب عملو يف النحو بقواعد جذابة كتابة يصنعل األخرى
 .٘زلتوياهتا فدم القارئ
                                                             
ٕ Imanuddin Sukamto and Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab 
Sistematis (Pendekatan Baru Mempelajari Tata Bahasa Arab) (Yogyakarta: 
Nurma Media Idea, ٕٓٓ2). 
ٖ Ahmad Fuad Effendy, .. Pertanyaan Seputar Bahasa Arab (Malang: 
MISYKAT Indonesia, ٕٓٔ.). 
ٗ Bisri Mustofa and Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab, ed. by Imam Muslimin (Malang: UIN Maliki Press, ٕٓٔٙ). 
٘ Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, and Muhammad Fahmi Luthfi, 
‘Menulis Terstruktur Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah AL-





من خالؿ ًتاثية باستخداـ الكتب ال حومواد النشرح ادلعلموف ي يف بعض ادلدارس
ولكن يف الواقع يسبب  يف التعلممقبوال  شعر. على الرغم يفقط قراءهتا وشرحدا
صعب و أف يفدم يف فًتة طويلة من الىو  النحوتعلم  ادلواد و عنالطالب  احساس
الطالب ب ـلز اليت ت ، وليس عدد قليل من ادلدارسحوالزمن. يف عملية تعلم علم الن
ىذه العملية التعليمية، الطالب اقتصروا  من. النحوفدم قواعد لوالكتب  حفظ الشعر
فقط على حفظ زلتويات الكتاب دوف أف يتمكنوا من كيفية التطبيق عندما أمر لقراءة 
 إىل إجراء ربقيق جديد يف العملية و ال بّد منو  حىتوالنص العريب.  ًتاثيةالكتاب ال
 ية ادلستخدمة لتحقيق التوقعات ادلرجوة.ادلواد التعليم
ديل إىل أف يكوف مدتما يف تعلم ادلوضوع العمل . لتس جينح، اجليل احلايل
كيفية  من ربديد خط هناية الكلمة ودبؤثر  تدرس علم النحوالطالب ادلبتدئُت، 
تأجيل تدريسدا  النحو. بعض األشياء ادلتعمقة حوؿ علم كاملتشكيل اجلملة ال
حفظ  أو افدم تاجحي حوولكن جيب التأكيد على أنو عند تعلم قواعد الن. ٙمقدما
و  الًتاثيةلكتب ة اكعملية لتسديل تطبيقدا عند قراء  حوللقواعد األساسية يف علم الن
يصبح واحدا من  النحو التطبيق عبد الباسط،  األستاذ كتب. األخر النصوص العربية
مجيع ادلبتدئُت لقراءة  عندخدامدا جبيد است مصادر ادلرجعية اليت فدمدا بسدولة و
اليت  قواعد العربيةحيتوي على النحو التطبيق  . ألف النحوفدم قواعد ب الًتاثية و الكت
أف عملية سامهوف الطالب ي على ادلمارسة. دبعٌت راؽ يف استخدامدا ليست نظرية و
 .وقت التعلم ىو أقصر نسيب التعلم من شلارسة و
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نب للخص كتاب اجلرومية يمن خالؿ  التطبيق  حوالنباسط كتب األستاذ عبد ال
لكن يف  ، والنحوب ادلبتدئُت لفدم علم اادلعروفة باسم كت النحووبعض الكتب اجلرـو 
أي خطوات مكتوبة كيفية تطبيق يف استخداـ ىذا الكتاب فريدة  ةإعداده مل ير الباحث
يف  التطبيق   حواب النيدتم بتطوير خطوات تعلم كت ةذلك، الباحثمن أجل جدا. 
علما يفتقده دائما  حوكتاب فتح القريب لنب قاسم الغازي على أمل أف يكوف علم الن
 تعلم اللغة العربية.يف 
ري ذكر أف تطوير اللغة عو أف بياف عيسى الن طالبةسابق، وجد الال البحثيف 
 فة اللغة وفلس و صعوبةتبسيط قواعدىا حبيث استخداـ كمعيار دوف  العربية حيتاج إىل
االستحواذات اليت ال أساس ذلا من الصحة. وبالتايل كل ما  و ستثنائيةالتفسَت واسإ
يتطلبو األمر ىو أمرين. أوال، تقليل القواعد )العربية( وادلفاىيم والتشبيدات والقضايا 
غَت ادلوضوعية واالستثناءات وعمليات االستحواذ. ثانيا، تبسيط طريقة عرض القواعد 
 مهيةكاف احلل للحاجة األ  النحو التطبيق . ٚصعبةبعيدة عن ال سب ادلتعلم وحبيث تنا
 .زمافيف ىذا ال
 
 تعيين المشكلة . ب
يف ىذه  ادلوجودة سائلادل عريفىا ، ديكن تذكر اليت مت  ات البحثخلفي بناء على
 : ى  على النحو التايلبحث ال
 صعبا يعترب علما  علم النحو  .ٔ
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ستخداـ لكيفية شلارسة   حىت يدملالنظريات دلضطربة من حفظ وفدم ا. ٕ
 العربية لقراءة النص
 يف كتاب النحو التطبيق ستخداـ لكتوبة كيفية ادلتوجد خطوات . ال ٖ
 ج. تحديد المشكلة
من أجل احلفاظ على  ىادلذكورة أعل تعيُت ادلشكلةو  خلفيات البحثبناء على 
يف ىذه  سائلادل ربديد. بعض سائلد على ادلربدي، جيب أف تكوف ة غَت الواسعةباحثادل
 ى  على النحو التايل: بحثال
النحو ىو تطوير خطوات التعلم من كتاب  البحثالذي سيتم  دائرةال .ٔ
 التطبيق 
 زلدودة من قبل خرباء ادلوادالنحو التطبيق   خطواتختبار ا .ٕ
 شكلةد. تركيز الم
 ى   البحثسائل م، فادلذكورة ات البحثاستنادا إىل خلفي
 يف كتاب النحو التطبيق  بتأليف عبد الباسط ميتعلالخطوات كيفية تطوير  .ٔ
 ؟
كيف استجابة الطلبة و صالحيتدا و فعاليتدا خطوات التعليم يف كتاب  .ٕ
 النحو التطبيق  بتأليف عبد الباسط ؟
 ه. أىداف البحث




عمليا،  ا ومأثر ترب الذي يع النحو التطبيق م من كتاب يتعلالتطوير خطوات ل .ٔ
فدم  و ب الًتاثيةديكن استخدامو من قبل سلتلف ادلبتدئُت لقراءة الكت و
 نب قاسم الغازيل يف كتاب فتح القريب حوقواعد الن
دلعرفة استجابة الطلبة و صالحيتدا و فعاليتدا خطوات التعليم يف كتاب  .ٕ
 النحو التطبيق  بتأليف عبد الباسط
 و. منافع البحث
 من ىذا البحث ى : طالبةليت يتوقعدا الا نافعادل
ادلتعلمُت بأف علم  يرّكزوفأمل برجع لكأكاددييُت يف التعليم ينطبق على ادل .ٔ
 ىو علم سدل الفدم و تعلمو يف وقت قصَت حوالن
 يزيل. دوف أف علم النحو وجيزسدل فدم ادلواد األساسية يف تللطالب أف  .ٕ
 القواعد فيو
عملية أو مواد تعليمية قصَتة ولكن  صنعالعتبار يف للمعلمُت أف يكوف ا .ٖ
 وهناأف تعلق بقوة على الطالب الذين يتلقّ  يصدروفادلواد اليت 











 البحث النظري أ.
 تعريف نموذج التطوير. 1
واحد أو أكثر للحصوؿ على احلقائق أو ادلبادئ من   ىو نشاط يقـو بو شخص
خالؿ عملية التحقيق أو البحث أو التجربة، ولكل حبث أغراض زلددة. وعلى وجو 
ىو إنتاج ادلنتج اجلديد من خالؿ عملية  التطوير فإف اذلدؼ من البحث عاـ،
 8.التطوير
تاج ادلنتجات البحث ادلستخدـ سإن سوجيونو، فإف البحث والتطوير ىو مندج ويرى
ادلعينة، والختبار فعاليتدا. أي البحث الذي يددؼ إىل إنتاج ادلنتجات ادلعينة سواء يف 
بناًء على البياف السابق، ديكن  9شكل األجدزة  )ىاردوير( والربامج )سوفتوير(.
االستنتاج أف البحث والتطوير ىو حبث يددؼ إىل تطوير ادلنتج اجلديد أو لتحسُت 
، والذي يتم اختباره يف ادليداف وتقييمو وربسينو ليصبح منتًجا لو جودة ادلنتج احلايل
، يقـو العديد من اخلرباء بصياغة منوذج التطوير اخلاص عالية.  فيما يل   .وبتطور العلـو
 :بعض تصميمات منوذج التعليم ادلستخدمة يف البحث
 Hannafin dan Peck نموذج حنفين بيكأ. 
ألف يرتبط  . من النموذج البسيط واألنيق Hannafin dan Peckكاف منوذج 
يركز ىذا النموذج على حل مشكالت النوعية  كل خطوتو بأنشطة التقييم والتحسُت. 
التعليمية بأشكاؿ  ادلنتج يف شكل الوسائل . ويددؼ ىذا النموذج إىل إنتاجوالتنمية
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على الكمبيوتر أو  ادلطبوعة أو الصوتية أو الفيديو أو قائمة سواء من الوسائل سلتلفة
ادلختلطة. حيتوي ىذا النموذج على ثالث مراحل، وى  مرحلة ربليل االحتياجات 
 10والتصميم والتطوير والتطبيق.
ادلرحلة األوىل ى  ربليل االحتياجات، يف ىذه ادلرحلة حيدد ادلطور مجيع 
وعة. وفًقا االحتياجات يف تطوير كفاءة ادلشاركُت ادلدعومُت بالوسائل التعليمية ادلصن
( ٔدلارتن وآخروف الذي نقلو تيجو وآخروف ، فإف ادلراد بالتحليل يف ىذه احلالة وىو: 
( ربليل اسإعداد ٗ،  ( ربليل األىداؼٖ( ربليل  ادلتعلم، ٕربليل ادلشكلة التعليمية، 
 11.. التعليم 
عد ادلرحلة الثانية ى  التصميم، ويف ىذه ادلرحلة حيدد ادلطور ويوثق أفضل القوا
وآخروف أنو يف ىذه  Tegehمث يوضح  12.لتحقيق األىداؼ من صناعة الوسائل
 13. ادلرحلة يركز التطوير على زلاولة التحقيق يف ادلشكالت / فجوات التعليم ادلواجدة
واذلدؼ من ىذه ادلرحلة يعٍت لتوضيح تصميم برنامج التعليم، حىت يتكمنو من ربقيق 
 14األىداؼ التعليمية ادلتوقعة.
دلرحلة الثالثة ى  مرحلة التطوير والتطبيق، ويشتمل نشاط ىذا التطوير على وا
بعد تطوير ادلنتج، مث تقـو  النشاط لدمج الربامج التعليمية اجلديدة وتطويرىا وإنشائدا. 
 15لالحتياجات وديكن تطبيقو. الباحثة بتقييم ادلنتج للحصوؿ على ادلنتج ادلناسب
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مرحلة التقييم والتحسُت، حبيث ترتبط ادلراحل  وبيكولكل ادلرحلة من منوذج حنفُت 
 16الثالثة دبراحل التقييم والتحسُت أو االصالحات.
 ADDIE أدي ب. نموذج
(، فإف منوذج البحث التطوير لتطوير الوسائل ٜٕٓٓوفًقا لروبرت ماريب )
خطوات   ٘فكاف ىذا النموذج لو   .ADDIE التعليمية ىو معروؼ بنموذج التطوير
 17.( التقوًن٘( التطبيق، ٗ( التطوير، ٖ( التصميم ، ٕ( التحليل ، ٔ: كالتايل
 Dick and Carey ديك وكاريج. نموذج 
ويستخدمو مصمم التعليم والتدريب.  كاف ىذا النموذج منوذجا مشدورا
( ربليل ٕ( تعيُت األىداؼ التعلمية، )ٔ)وخطوات ىذا النموذج ى  كما يل : 
( صياغة ٗربليل خصائص ادلتعلم والسياؽ التعليم  ، ) (ٖاالحتياجات التعليمية، )
( تطوير االسًتاتيجية ٙ( تطوير أدوات التقييم ، )٘اخلاصة، ) األىداؼ التعليمية
( تصميم وتطوير التقييم التكويٍت، ٛ( تطوير واختيار ادلواد التعليمية، )ٚالتعليمية، )
 18.طوير التقييم التلخيص ( تصميم وتٓٔ( تنفيذ اصالحات ادلواد التعليمية، )ٜ)
(، ىناؾ عشر اخلطوات يف ىذا البحث التطوير كما ٖٕٓٓوعند بروغ وغاؿ )
 ( 4 ادلنتج األوؿ ( تطوير شكلٖ( التخطيط ٕ( البحث ومجع ادلعلوماتٔ: يل 
( اصالحات ٚ  اختبار ادليداين الرئيس  (6( اصالحات ادلنتج ٘اختبار ادليداين األوؿ 
( 01( اصالحات ادلنتج األخَت، ٜ  االختبارات ادليدانية التشغيلية (8 ادليدانية التجربة
 19.النشر والتطبيق 
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خطوات البحث التطوير على تصميم البحث وتطوير الوسائل التعليمية  وتعتمد
خطوات التعليم يف كتاب النحو ، ويكوف ادلنتج الناتج يف  Borg & Gall من قبل
دلساعدة فعالية تعليم  ف يستخدمدا ادلعلم والطلبةديكن أ التطبيق  بتأليف عبد الباسط
 .اللغة العربية واليت ذلا آثار على ربقيق األىداؼ التعليمية
 
 تعليم اللغة العربية . ب
 . تعريف تعليم اللغة العربية1
ادلعلم يعّلم طالبو ادلعرفة وجدود الطالب لتعلم  : إف التعليم عملية تتضمن شيئُت
وىو إظدار ش ء ما من خالؿ عالمة أو "  to teach "ليزية ادلعرفة. ويف اللغة اسإصل
رموز، واستخداـ العالمات أو الرموز بقصد إثارة أو تعزيز االستجابة عن حدث أو 
فف  اللغة العربية، تعليم ىو مصدر  . شخص أو مالحظة أو اكتشاؼ، وما إىل ذلك
. التعليم "mengerti " أو "mengetahui "ومعناه  من "عّلم" وأصل فعلو "أعلم"
يعٍت األنشطة اليت تظدر ادلعرفة ادلدروسة يف الفصل الدراس  باستخداـ الوسائل 
وىو من أصل الفعل   على اسم "التدريس" التعليم أيًضا ويُطلق التعليمية ادلختلفة. 
عملية التفاعل بُت البيئة، واألمور  : ومعٌت ىذه الكلمة. دبعٌت: الدراسة  "درس"،
 .تعليم، واستجابات الطالبادلتعلقة بال
التدريبات،  ، فإف التعليم عملية التغيَت من خالؿ األنشطة أو Hilgardوعند 
التعلم ىو  التعلم دبجرد مجع ادلعرفة، ولكن سواء يف ادلخترب أو يف البيئة الطبيعية. ليس
التعلم ى  نشاط  عملية عقلية ربدث يف الشخص وتسبب التغَتات يف سلوكو. وعملية
وديكننا أف  أي أنو عملية التغيَت اليت ربدث يف نفس ادلتعلم   ال ديكن رؤيتوعقل
 20.نالحظ األعراض ادلرئية للتغيَت السلوك 
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إف اللغة العربية ى  لغة مستخدمة يف اجملتمع وتطورىا حسب تطور الزمن، خاصة 
، مثل ويقاؿ أف مجيع رلاالت العلـو يف العصر احلديث للتقدـ العلم  والتكنولوج . 
الفلسفة والطب والعلـو الدقيقة والكيمياء واألدب قد سبت ترمجتدا إىل اللغة العربية. 
واللغة  باسإضافة إىل ظدور كلمات جديدة، فتغَت الكلمات القددية إىل تغيَت ادلعٌت.  
العربية شرط من الشروط الالزمة لفدم القرآف وتعاليم اسإسالـ الصحيحة، خاصة يف 
 .القرآف استيعاب مفردات
 خالؿ عملية التحوؿ حىت واللغة العربية ى  إحدى اللغات العادلية ذلا تطورات
تظدر فيدا مناذج وأساليب التعليم التفاعل  واليت ديكن أف تزيد من االىتماـ بتعلم اللغة 
استيعاب ادلفردات مدم يف اللغة العربية، فإف االرذباؿ مطلوب  العربية ادلستمرة. وألف
 21ندجية وأساليب تعليمدا.من حيث ادل
اللغة العربية ى  اللغة اليت تتحدثدا الدوؿ العليا حوؿ هنري الدجلة والفرات 
وسدل سيناء وشبو اجلزيرة العربية. ومن ناحية أخرى، كاف يف تعليم اللغة العربية بعض 
ة وىذه ادلشكالت مندا اللغة العربي. ادلشكالت احلادثة يف اجملاؿ، وخاصة يف إندونيسيا
ى  اللغة الثالثة بعد اللغة األـ واللغة اسإندونيسية حبيث يواجو ادلتعلم العديد من 
( ٕادلختلفة عن اللغة اسإندونيسية،  نطق بعض األصوات (0: كالتايل الصعوبات
تعديل  (ٖكتابة احلروؼ / الكلمات / اجلمل ادلختلفة عن اللغة اليت يتقندا ادلتعلم ، 
( خيتلف تركيب اجلملة عن اللغة اليت أتقندا ٗ اللغة العربية ، معٌت الكلمات ادلتنوعة يف
 .ادلتعلم
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. ستؤدي ىذه ادلشكالت إىل إعاقة عملية التعليم، إذا مل يديرىا ادلعلم بشكل صحيح
ادلالئمة لظروؼ  لذلك، فف  عملية التعليم، حيتاج البحث عن الطريقة واألساليب 
 22.ومستويات قدرة ادلتعلم
 حوالن علم اريخت عن لمحةج. 
 يف أمجلُ  ما :تقوؿ ابنتو اسود الدعايل. مسع أبوىو  العرب اللغويُت أحد من نتج
 أحد من ىذاما أمجَل السماء.  وينبغ  (السماء مجاؿ مدح ينوي عندما (السماء
 يوضح كماالتعجب. و وؿعادلف اعل وبالف ادلتعلقة القواعد لوضع الدعايل تشجيع
 تصنيف حاولت مث اللغة أخطاء قصة مسع طالب أيب بن عل  انسيد من نتج أنو روايةال
 الدعايل أمر ذلك بعد وخالفو. : استفداـ و اضافة وتعجبفصوؿ عدة إىل اجلملة
 ٖٕنشأة اصطالح علم النحو  ىنا من "اضلوا ىذا النحو"  بعبارة لتدبَته
 النحو التطبيقي . د
 ٕٗالشبو و ادلثل و ادلقدار و اجلدة و القصد لغة النحو
توّخى التجاه   معٌت منو معاف عدةالنحو لديو   .العربيو للغة قواعد األساسية  كتاب يف
 مثل من يقرب ما أيضا يعٍت أف ديكن و ؿ )ضَلَْوُت ضَلَْو ادلسجِد( مثا يف احلاؿ ىو كما
فؤاد  يذكرمن مثل )سعد ضلو سعيد(  يعٍت أف ديكن و )عندي ضلو ألف دينار( ( 
 كلمة كل وظيفة هبا يعرؼ قواعد النحو ”نحو يف اصطالحال أما كتابو يفالنعمة 
 .ٕ٘”إعربو كيفية و الكلمات اخر أو ضبط و اجلملة داخل
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انهاشًً أحًذ غُذان ٕٗ انعشتُح نهغح األعاعُح انمىاعذ ,  ( ٔ.2ٔ, انعهًُح انكرة داس: تُشوخ )  ٙص  
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 احلراكة معرفة و اجلملة يف كلمة كل موقف دلعرفة تستخدـ قاعدة النحو ىو
 للكلمة الندائ  التغيَت ىوأما تعريف اسإعراب  عرابو.اسإ كيفية معرفة و للكلمة الندائية
 إىل نظري إذا.  ٕٙكينونةال تقدير أو من لفظ عليو يدخل الذي عامل من الفرؽ بسبب
 كاف ،جيّد النحو التطبيق  قبلاسإعراب.  باسم معروؼ ىوالنحو التطبيق    ذلك،
 ىو التجمع يفرسم بياينّ او سطر الذي أوسع  رؤية مع عرابإ على حيتويرللد  كتاب
معجم قواعد اللغة العربية )بُت القاعدة و أوضح ادلناىج يف  بعنواف العريب الكتاب
 .ٕٚأغوث صاحب تأليف منالتطبيق( 
 حيتوي الباسط عبد. تأليف موجز كتاب ىو "النحو التطبيق " كتاباف يفدم  
 النصلقراءة ادلبتدئُت ادلتعلمُت تسديل هبدؼ جدواؿشكل يف حوالن علم أساسيات على
 باحثةادل لفدم الطالب إىليتجو  دلوادا يقدـالنحو التطبيق   كتاب إعداد يف .ٕٛالعرب
 ظدر حبيث تفصيال أكثر باحثةم إىل بسيطة باحثةم من أبد .ومندج  مستمر يف
 .لتويةم غَت و موجزة
 كلمة وال تقسيم حوؿ ادلواد باحثةمالنحو التطبيق    كتاب من صفحة 2ٔ من ترّكب
ادلعّلق  مثلةاأل ثة موجودباحم كل يف و نوعية العوامل وة اسإعراب عالم و نوعية اجلملة
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  الكلمة .1






  الفعل .2
ما يدّؿ بنفسو على حدث  الفعل عند اللغويُت ما دّؿ على احلدث و عند النحويُت
 ٖٓمقًتف وضعا بأحد األزمنة الثالثة ادلاض  احلاؿ و ادلستقبل
 
 النمرة الفعل الزماف البياف ادلثاؿ
سرى -علم -نصر مفتوح  
 االخر/مقدر
 ۱ ماض ماض
يضرب-نضرب-اضرب  ۲ مضارع حاؿ/استقباؿ أ ف ي ت يف اولو 
 ۳ أمر استقباؿ رلزـو االخر اضرب
 
.....ب.الفعل يعرؼ   
 قد قاـ زيد, قد يقـو زيد :   قد
                                                             
ٍَُُانغال يظطفً انشُخ 2ٕ انعشتُح انذسوط ظايع ,  ( ٔ.2ٔ, انعهًُح انكرة داس: تُشوخ ) 2ص  . 

















 سيقـو :   السُت
 سوؼ يقـو زيد :   سوؼ
 قامت ىند : تاء التأنيث الساكنة
 
  الثالثي المجرد .3
 ُـ َـ  فَػَعَل يَػْفُعلُ   الباب االوؿ
 ِـ َـ  فَػَعَل يَػْفِعلُ   الباب الثاين
 َـ َـ  فَػَعَل يَػْفَعلُ   الباب الثالث
 َـ ِـ  َفِعَل يَػْفَعلُ   الباب الرابع
 ُـ ُـ فَػُعَل يَػْفُعلُ   الباب اخلامس
 ِـ ِـ  َفِعَل يَػْفِعلُ   الباب السادس
 
 الباب االوؿ
 َمْفُعْوؿٌ  َوَذاؾَ  فَاِعلٌ  فَػُدوَ  فَػْعاًل  يَػْفُعلُ  فَػَعلَ 
 َمْنُصْورٌ  َوَذاؾَ  نَاِصرٌ  فَػُدوَ  َنْصًرا يَػْنُصرُ  َنَصرَ 
 سلروج وذاؾ خارج فدو خروجا خيرج خرج
 مكتوب وذاؾ كاتب دوف كتابة يكتب كتب
 مطلوب وذاؾ طالب فدو طلبا يطلب طلب
 الباب الثاين
 َمْفُعْوؿٌ  َوَذاؾَ  فَاِعلٌ  فَػُدوَ  فَػْعاًل  يَػْفِعلُ  فَػَعلَ 
 َمْضُرْوبٌ  َوَذاؾَ  َضاِربٌ  فَػُدوَ  َضْربًا َيْضِربُ  َضَربَ 
 مغروس وذاؾ غارس فدو غرسا يغرس غرس





 َمْفُعْوؿٌ  َوَذاؾَ  فَاِعلٌ  فَػُدوَ  فَػْعاًل  يَػْفَعلُ  فَػَعَل 
 َمْفتُػْوحٌ  َوَذاؾَ  فَاِتحٌ  فَػُدوَ  فَػْتًحا يَػْفَتحُ   فَػَتحَ 
 مذىوب وذاؾ ذاىب فدو ذىابا يذىب ذىب
   مسحوب ساحب وذاؾ سحب يسحب سحبا فدو
 
 الباب الرابع
 َمْفُعْوؿٌ  اؾَ َوذَ  فَاِعلٌ  فَػُدوَ  فَػْعاًل  يَػْفَعلُ  َفِعلَ 
 َمْعُلْوـٌ  َوَذاؾَ  َعاملٌِ  فَػُدوَ  ِعْلًما يَػْعَلمُ  َعِلمَ 
 مربوح وذاؾ بارح فدو برحا يربح برح
 مشروب وذاؾ شارب فدو شربا يشرب شرب
 مبلوس وذاؾ البس فدو لبسا يلبس لبس
 الباب اخلامس
  فَػَعلٌ  فَػُدوَ  فُػْعاًل  يَػْفُعلُ  فَػُعلَ 
 َحَسنٌ  فَػُدوَ  ُحْسًنا حَيُْسنُ  َحُسنَ 
 ضخم فدو ضخامة  يضخم  ضخم
 شجاع فدو شجاعة  يشجع شجع
 الباب السادس
 َمْفُعْوؿٌ  َوَذاؾَ  فَاِعلٌ  فَػُدوَ  فُػْعاَلنًا يَػْفِعلُ   َفِعلَ 









ُ ٱوَ  .........  ٕٕٔسورة البقرة :   ٖ   انثمشج عىسج  ب  ِحَغا شِ تَِغُۡ  ءُ ََشآ  َيٍ ُصقُ َشۡ  ّللَّ
ا......... ًَّ ٍَ  فَهَ ٌَّ  هَىُ أَعۡ  لَالَ  ۥنَهُ  ذَثََُّ َ ٱ أَ ًَٰ  ّللَّ ٍۡ  ُكمِّ  َعهَ  2ٕ٘سورة البقرة :   لَِذَش   ء  َش
 .ٕسورة اؿ عمراف :   ِحَغاب   شِ تَِغُۡ  ءُ ذََشآ  َيٍ ُصقُ َوذَشۡ  .........
َطۡ  ......... عُ َو ٍَ نظََّٰ ٱ وِ مَىۡ نۡ ٱ َيعَ  تَُُّاسَ  ِخهََُاَُذۡ  أٌَ ًَ  2ٗسورة ادلائدة :   هِِحُ
عُ َعۡ  وَ َىۡ  ......... ُ ٱ ًَ ُعمَ ٱ ّللَّ  2ٓٔسورة ادلائدة :  .........رُۡى  أُِظثۡ  َياَرآ  فََُمُىلُ  نشُّ
.........   ٖ ٓ  لُم َٰٖ ا لُمۡ  هَُذ  أَشۡ  الَّ ًَ   هُىَ  إََِّ
ٍِ ِحذ  َوَٰ  ه  إِنََٰ ٌٓ  َوإََُِّ ا ء  تَِش ًَّ ٌَ شۡ ذُ  يِّ سورة   ِشُكى
 2ٔاألنعاـ : 
.........   ٖ ٌٓ  أََرُى ٖۡ ُٖ تَِش  ٖ ٌَ آ  و ًَّ مُ أَعۡ  ِي َا   ًَ ٌٓ  َوأَ ا ء  تَِش ًَّ ٌَ ذَعۡ  يِّ هُى  ٔٗسورة يونس :   ًَ
َظۡ  ......... ا كَ فُهۡ نۡ ٱ َُعُ َو ًَ ٍ َيَل   هِ َعهَُۡ  َيشَّ  َوُكهَّ  2ٖسورة ىود :   هُ  ِيُۡ  َعِخُشواْ  ۦِيهِ لَىۡ  يِّ
ا ِيُُكىۡ  َخشُ َغۡ  فَئََِّا ِيَُّا َخُشواْ ذَغۡ  إٌِ الَ لَ  ......... ًَ ٌَ ذَغۡ  َك  2ٖ سورة ىود :  َخُشو
ا ......... ٍۡ  ثِكُ ذَغۡ  يَّ ح   ِي ٖۡ دَ َغۡ  َوَيا أََظهَهَا أُيَّ  ٖ ٌَ  ٘سورة احلجر :   ِخُشو
.........  ٍۡ مُ َحۡ  ۥفَئََِّهُ  هُ َعُۡ  َشعَ أَعۡ  يَّ حِ مََُِٰ نۡ ٱ وَ َىۡ  ًِ  ٓٓٔرة طو : سو   ًساِوصۡ  ًَ
ٍٓ نَُِثۡ  َستٍِّ مِ فَضۡ  ِيٍ َزاهََٰ  لَالَ  .........  ٓٗسورة النمل :   فُُش  أَكۡ  أَوۡ  ُكشُ َءأَشۡ  هَُىَِ
ا َشَكشَ  َوَيٍ.... ًَ ٌَّ  َكفَشَ  َوَيٍ ۦ ِغهِ نَُِفۡ  ُكشُ َشۡ  فَئََِّ ِ ٍّ   َستٍِّ فَئ  ٓٗسورة النمل :   َكِشَى   َغُِ
ًَٰٓ  رِىُ َخۡ  وَ َُىۡ نۡ ٱ ......... َُآ  ِهِهىۡ َىَٰ أَفۡ  َعهَ ًُ  ٘ٙسورة يس :  ........ِذَهِىۡ أََۡ  َوذَُكهِّ






  االمر .4
فعل االمر ىو كلمة دلت على طلب ش ء و قاؿ األستاذ احلاج زلمد معصـو بن 
ب إف كاف من األعلى إىل األدىن فالفعل سامل السماراين السفاطوين يف كتابو الطال
يسمى امرا و إف كاف من األدىن إىل األعلى فالفعل يسمى دعاء و إف كاف من ادلسوى 
 ٖٔفالفعل يسمى التماسا
 أُْنُصرْ  يَػْنُصرُ  َنَصرَ  : ُـ ُـ ُـ
 ُأْحُسنْ  حَيُْسنُ   َحُسنَ     
 ِإْضِربْ  َيْضِربُ  َضَربَ  : ِـ َـ ِـ
 َتحْ ِإفػْ  يَػْفَتحُ  فَػَتحَ     
 : طريقة صناعة فعل األمر اآلتية
 أبدؿ حرؼ ادلضارعة يف فعل ادلضارع بالياء.ٔ
 حركة األلف تطابق حبركة عُت الفعل إال فتحة.ٕ
 إذا كاف عُت الفعل فتحة، ُكسر ألف.ٖ
  الثالثي المزيد .5
  َُمْفَعلٌ  َوَذاؾَ  ُمْفِعلٌ  فَػُدوَ  فْػَعاؿٌ إِ  يُػْفِعلُ  أَفْػَعل 
ولو و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: للتعدية و للدخوؿ يف الشيئ و بزيادة مهزة القطع يف أ
لقصد ادلكاف و لوجود ما اشتق منو الفعل يف الفاعل و للمبالغة و لوجداف الشيئ يف 
 صفة و للصَتورة و للتعريض و للسلب و للحينونة 
                                                             
عانى تٍ يعظىو يحًذ انحاض األعرار ٖٔ انخالٌ ذشىَك ,  ( انعشتُح انكرة احُاء داس: إَذوَُغُا , 





  َُمَفعَّلٌ  َوَذاؾَ  ُمَفعِّلٌ  فَػُدوَ  تَػْفِعْيلٌ  يُػَفعِّلُ   فَػعَّل 
لتضعيف و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: للتعدية و للداللة على التكثَت و لنسبة بزيادة ا
ادلفعوؿ إىل أصل الفعل و لسلب أصل الفعل من ادلفعوؿ و الزباذ الفعل من االسم و 
 للحكاية أو االختصار
  َُمَفاَعَلةٌ  َوَذاؾَ  ُمَفاِعلٌ  فَػُدوَ  ُمَفاَعَلةٌ  يُػَفاِعلُ   فَاَعل  
الفا و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: للمشاركة بُت اثنُت و دلعٌت "فّعل" بزيادة األلف بعد 
 اليت للتكثَت و دلعٌت "أفعل" اليت للتعدية و دلعٌت "فعل" اجملرد
  َُمْفتَػَعلٌ  َوَذاؾَ  ُمْفَتِعلٌ  فَػُدوَ  ِإْفِتَعاؿٌ  يَػْفَتِعلُ  ِإفْػتَػَعل 
ا التغيَت فوائد مندا: دلطاوعة بزيادة اذلمزة يف أولو و التاء بُت الفاء و العُت و يف ىذ
 "فعل" و لالزباذ و لزيادة ادلبالغة يف ادلعٌت و دلعٌت "فعل" و دلعٌت "تفاعل" و للطلب 
  ََفِعلُ  ِإنْػَفَعل َفِعلٌ  فَػُدوَ  ِإْنِفَعاؿٌ  يَػنػْ َفَعلٌ  َوَذاؾَ  ُمنػْ  ُمنػْ
و دلطاوعة  بزيادة اذلمزة و النوف يف أولو و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: دلطاوعة "فعل"
 "أفعل" قليال 
  ُمتَػَفعَّلٌ  َوَذاؾَ  ُمتَػَفعِّلٌ  فَػُدوَ  تَػَفعُّلٌ  يَػتَػَفعَّلُ  تَػَفعََّل 
بزيادة التاء يف أولو و تضعيف العُت و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: دلطاوعة "فّعل" 
ادلضّعف العُت و للتكّلف و الزباذ الفاعل أصل الفعل مفعوال و للداللة على رلانبة 
 فعل و للصَتورة و للداللة على حصوؿ أصل الفعل مرّة بعد أخرى و للطلب ال
  ُمتَػَفاَعلٌ  َوَذاؾ ُمتَػَفاِعلٌ  فَػُدوَ  تَػَفاُعلٌ  يَػتَػَفاَعلُ  تَػَفاَعَل 
بزيادة التاء يف أولو و األلف بعد الفاء و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: للمشاركة بُت اثنُت 







  ُمْستَػْفَعلٌ  َوَذاؾَ  ُمْستَػْفِعلٌ  فَػُدوَ   ِإْسِتْفَعاؿٌ  َيْستَػْفِعلُ  ِإْستَػْفَعَل 
بزيادة مهزة الوصل و السُت و التاء و يف ىذا التغيَت فوائد مندا: لطلب الفعل و 
 ٕٖعٌت فعل اجملرد و للمطاوعةللوجداف على صفة و للتحّوؿ و للتكّلف و دل
  اإلسم .6
 ٖٖمعٌت مستقل بالفدم و ليس الزماف جزأ منواسإسم ىو ما يدؿ على 
 النمرة عالمات ادلثاؿ
 ۱ رلرور مررت بغالـ زيد
 ۲ التنوين جاء زيد
 ۳ دخوؿ اؿ احلمد
 ٗ دخوؿ حرؼ اجلر زيد يف داره
 
  حروف الجر .7
-حىت-منذ-مذ-ب ت و(حروؼ القسم )-ؿ-ؾ-ب-رب-يف-على-عن-إىل-من





                                                             
داسٍَ عاليد ٕٖ انظشف عهى فٍ انثذاَح ,  (Malang: UIN Maliki Press, ٕٓٔٔ). 
يضكً أحًذ ٖٖ انظشف عهى فٍ انهذي ,  (Malang: UIN Maliki Press, ٕٓٔٓ), 
h. ٖ. 















 : ادلشتاؽ مثالو
 ِمْفَعاؿٌ  َفِعلٌ  َفِعْيلٌ  فُػُعْوؿٌ  : فَػعَّاؿٌ  مبالغة قياس 


























Kata Ganti (ضمَت) 
 ىن ى  ىم مها ىو
Kata Tunjuk (إشارة) 
 أولئك تلك ذالك ىنا ىذا
Kata Penghubung (موصوؿ) 
 ما من الىت الذين الذي
 مؤنث
 : مؤنث ة
 ا: فىت/الدني ى/ا
 : زينب حامل خصوص
 : عُت اعضاء

















 مؤمنتاف/ مؤمنتُت -مؤمنة تثنية
 مسلمة ____ / ____ 
 مشركة ____/ ____ 
 قارئة ____/ ____ 
 كاتبة ____/ ____ 
 جالسة ____/ ____ 
 مؤنث-مذكر





 مستمع  ____
 ئم  _____قا
 مجع مذكر سامل








 -قَائَِمافِ  -قَائِمٌ 
 قَائَِمُْتِ 
 مؤمن _____
 مشرؾ  _____
 قارئ  _____
 كاتب  _____
 جالس  _____




 مسلماٌت/ مسلماتٍ -مسلمة مجع مؤنث سامل
 كافرة _____/ _____ 
 مشركة _____/ _____ 
 قائمة _____/ _____ 
 كاتبة _____/ _____ 
 
ًۡ نۡ ٱ ......... ِ  ذُ َح ٍَ َعَٰ نۡ ٱ َسبِّ  ّلِلَّ ُ ًِ  ٕسورة الفاربة :   هَ
ُ ٱ َخرَىَ  ......... ًَٰ  ّللَّ ًَٰ  لُهُىتِِهىۡ  َعهَ ًۡ  َوَعهَ  . سورة البقرة : .........ِعهِۡى  َع
ا ةِ َغُۡ نِّهۡ  د  فِظََٰ َحَٰ  د  ُِرََٰ لََٰ  دُ هَِحَٰ نظََّٰ ٱفَ  ......... ًَ ُ  ٱ َحفِظَ  تِ  ٖٗسورة النساء :   ّللَّ
ٌَ َعۡ  َكاَُىاْ  َيا َوتَطَمَ  َحكُّ نۡ ٱ فََىلَعَ  ......... هُى  2ٔٔسورة األعراؼ :   ًَ
ٍَ ٱ َولَالَ  ......... َآ  َكفَُشواْ  نَِّزَ َا َستَُّ َا ٍِ نََّزَۡ ٱ أَِس ٍَ  أََضالَّ ٍِّ نۡ ٱ ِي سورة .........َظِ إۡلِ ٱوَ  ِع
 2ٕفصلت : 





























 المبتداء من العلم
 ........ َوالّلو بصَت بالعباد  ........ َوالّلو زُليط بالكافرين
 ........ َوالّلو واسع عليم  ........ َوالّلو عزيز حكيم
 ى كل شيئ قدير........ َوالّلو عل  ........ َوالّلو مسيع عليم
 المبتداء من االسم الذي فيو ال
 ........ احلمد لّلو اّلذي َىَدانا ذلذا ...... احلمد لّلو رّب العادلُت..
 ........ وال اليل سابق الندار  ........ الصالة خَت من النـو
 ........ الّرجاؿ قّواموف على الّنساء  ........ وادلالئكة ُيَسبِّحوف
........ فالصاحلات قانتات حافظات  ئكة بَػْعَد ذلك ظدَت...... وادلال
 للَغيب
 المبتداء من الضمير
 ........ بل أنتم هبَِديَّتكم تفرحوف ........ وال أنتم عابدوف ما َاعبد
 ........ إمنا ضلن مصلحوف ........ وال انا عابدوف ما عبدمت
 دبسبوقُت........ وما ضلن   ........ وما انت بتابع قبلتدم
 المبتداء من اإلشارة
 ........ وىذه األهنار ذبري من رَبْىِت  ...... ىؤالء اّلذين كذبوا على رهّبم





 المبتداء من الموصول
 ........ وأّما من خبََِل واسَتغٌَت  ........ واّلذين آمنوا وعملوا الصاحلات
ـَ َربّو  ........ فأّما من َأْعَطى واتػََّقى  ........ وأّما من َخاَؼ َمَقا
 ٖ٘﴿عالمة االعراب ﴾
 الفىت-جاء زيد اسإسم ادلفرد الضمة الرفع ۱
-جاء الرجاؿ مجع التكسَت
 األسارى
 جائت ادلسلمات مجع ادلؤنث السامل
الفعل ادلضارع الذى مل يتصل 
 بآخر شيئ
 يضرب
 جاء الزيدوف مجع ادلذكر السامل واوال
 جاء أبوؾ األمساء اخلمسة
 جاء الزيداف االسم ادلثٌت األلف
 يفعالف األفعاؿ اخلمسة ثبوت النوف
 رأيت زيدا االسم ادلفرد الفتحة النصب ۲
 رأيت الرجاؿ مجع التكسَت
                                                             
انعًشَطٍ انذٍَ ششف انشُح ٖ٘ انعًشَطٍ ذمشَشاخ ,  (  اإلعاليٍ انًعهذ: لذَشٌ




الفعل ادلضارع الذى مل يتصل 
 بآخر شيئ
 لن يضرب
 رأيت الزيدافِ  االسم ادلثٌت الياء
 رأيت الزيدينَ  مجع ادلذكر السامل
 رأيت أباؾ األمساء اخلمسة األلف
 رأيت ادلسلمات مجع ادلؤنث السامل الكسرة
 لن يفعال األفعاؿ اخلمسة حذؼ النوف
 مررت بزيد االسم ادلفرد ادلنصرؼ الكسرة اخلفض ۳
 جاؿمررت بالر  مجع التكسَت ادلنصرؼ
 مررت بادلسلمات مجع ادلؤنث السامل
 مررت بالزيدينِ  االسم ادلثٌت الياء
 مررت بالزيدينَ  مجع ادلذكر السامل
 مررت بأبيك األمساء اخلمسة
 مررت بأمحد االسم الذى ال ينصرؼ الفتحة
الفعل ادلضارع الصحيح  السكوف اجلـز ٗ
 اآلخر
 مل يضرب






 مل يضربا األفعاؿ اخلمسة حذؼ النوف
 ذو ماؿ –فوؾ  –محوؾ  –أخوؾ  –: أبوؾ  أمساء اخلمسة
 تفعلُت –تفعلوف  –يفعلوف  –تفعالف  –: يفعالف  أفعاؿ اخلمسة
 ٖٙ﴿النواصب ﴾
 ك   –إذف  –لن  –أف 
 لواو بالفاءاجلواب بأو با –حىت  –ؿ )الـ جحود(  –ِؿ )الـ ك ( 
 ٖٚ﴿اجلواـز ﴾
 ال يف الدعاء  –ال يف الند   –الـ الدعاء  –الـ األمر  –ادلّا  –امل  –دلّا  –مل 
 كيفما  –أىّن  –أين  –مىت  –أي  –إذما  –مدما  –من  –ما  –إف 
 ٖٛ﴿ادلرفوعات ﴾
 االمثلة االنواع ادلرفوعات النمر
۱ 
 الفاعل
 قاـ زيد اسم الظاىر
 ضرْبتُ  اسم الضمَت
 ُيْضَرب زيد-ُضِرب اسم الظاىر نائب الفاعل ۲
                                                             
,َعًح ٖٙ انعشتُّح انهّغح لىاعذ يهّخض  االول انعضء ٓ٘ٔص .  
ٓ٘ٔص .َعًح .ٖ  




 ضربت اسم الضمَت
 زيد قائم  ادلبتداء ۳
ٗ 
 اخلرب
 زيداف قائماف -زيد قائم ادلفرد
 اجلملة
 زيد قاـ أبوه فعلية
 زيد أبوه قائم إمسية
شبو 
 اجلملة
 زيد اماـ الصنف ظرؼ
 زيد يف ادلسجد جار رلرور
٘ 
 التوابع
 عمرجاء أبو حفص -اء زيد و بكرج عطف
 جاء زيد العامل نعت
 جاء القـو كلدم توكيد
 بدؿ




 يُْأَكُل الرغيف ثلثو
 نفعٍت زيد علمو إشتماؿ







 االمثلة االنواع ادلنصوبات النمر
 مفعوؿ بو ۱
 ربت زيداض اسم الظاىر
 ضربٍت زيد اسم الضمَت ادلتصل
 ضربت اياكما اسم الضمَت ادلنفصل
 مفعوؿ مطلق ٕ
 ضربت زيدا ضربا مؤكد لعاملو
 مؤكد لنوع عاملو
أكرمت زيدا إكراما 
 عظيما
 رمحت زيدا رمحة واحدة مبُت لعدد عاملو
 ظرؼ ٖ
 صمت شدر رمضاف الزماف
 جلست أماـ الشيخ ادلكاف
 اؿح ٗ
 ركبت الفرس مسرجا ادلفرد
 جاء زيد و أبوه قائم اجلملة
 سبييز ٘
 اشًتيت عشرين كتابا ذات
 طاب زيد نفسا نسبة
 قاـ القـو اال زيدا  مستثٌت باال ٙ
                                                             




 ال رجل ىف الدار  اسم ال ٚ
 قاـ زيد إجالال لبكر  مفعوؿ من اجلو ٛ
 جاء االمَت و اجليش  مفعوؿ معو ۹
   لمنصوباتالتوابع ل ۱۱
 
 ﴿النواشخ ﴾
 أخواهتا اخلرب ادلبتداء العوامل
 نصب رفع كاف
-أضحى -أمس-صار-ليس-بات-ظل
 -أصبح
 ما انفك-ماداـ-مافتئ-مازاؿ-ما برح
 كأف-ليت-لعل-لكن-أف رفع نصب إف









ى  ال  صر 
ين ة  ؼ
بعل حد
وا  ة
 محراء –صحراء  ألف شلدودة
                                                             





 حسٌت –حبلى  ألف مقصورة
صيغة منتدى 
 اجلموع





 مثٌت عدؿ حقيق 
 أصفر –أفضل  وزف فعل
 –سكراف  زيادة ألف نوف
 عطشاف
 علمية
 زخر –عمر  عدؿ تقديري
 يزيد –أمحد  وزف فعل
 عمراف –عثماف  دة ألف نوفزيا
حضر  –بعلبك  تركيب مزجى
 موت




 طلحة –محزة  لفظى
 سعاد –زينب  معنوى





 بقييمزايا ونقائص النحو التط . ه
ق  لو مزايا ونقائص ييف حاصل مقابلة الباحثة مع مؤّلف كتاب النحو التطب
 مندا:
 : ق  ما يل يمن مزايا النحو التطب
 موجز ولكن زلتوى ادلواد ديثل عدة من كتب .ٔ
 يف تنفيذه قليل النظرية وكثرة اسإختبار .ٕ
 : ق  ما تل يونقيصة النحو التطب
ال توجد كتاب شرح لطريقة استخداـ ىذا الكتاب كتابة، لذلك  .ٔ
 يصعب الشخص الذي  يتعلمو قبل فدم علم النحو.
يح عبد الباسط احلاج ال يتضمن اخلطوات الستخدامو يف إذا سئل الش
الكتاب. فأجابو بإجابة مفاجأة، قاؿ "ىذا ادلعدد السلف ، يدتم بالًتاث، يعٍت إتصاؿ 
 السند يف طلب العلم.
 كتاب فتح القريب . و
كتاب فتح القريب أحد من كتب تراثية أو معروؼ بكتاب أصفر يف موضع 
كالسيك  أثار العلماء السلفية  أو كتاب بال شكل   دراسة الفقو. كتاب الًتاث كتاب
. أكثر من معدد سلف ، يُعّلم  الطالب كتب كالسيكية باللغة ٔٗ)كتاب كوندوؿ(
ـ(. من بُت  XII-XVIالعربية تكتب العلماء الكبائر يف العصور الوسطى  )عصر 
ل عاـ العديد من الكتب الكالسيكية ادلوجودة ، يستخدـ الكثَت يف إندونيسيا بشك
وفًقا لنور خالص رليد، ربصل الفقو على  أعماؿ علماء ادلذىب الشافع  )الشافعية(.
                                                             
ٗٔ Kulsum and Hidayatullah, ‘Pengaruh Metode Sorogan Terhadap 






احلصة األكرب يف ادلدارس ادلعاىد اسإسالمية مقارنة دبجاالت العلومية األخرى مثل اللغة 
العربية )ضلو وصرؼ  وبالغة(  وأصوؿ الدين واألخالؽ والتصوؼ واحلديث وإرشاد 
 .ٕٗبات وربف احلمد للنيب )قصص األنبياء وادلناقب وادلولود(دعاء الورد ، واجملر 
 الوثيقالبحث  . ز
بناًء على الدراسة النظرية قامت هبا الباحثة ، فيما يل  بعض الدراسات 
السابقة الوثيقة بالبحث تقـو هبا الباحثة يعٍت زلمد زلفوظ ناصر يف حبثو ربت 
الكتاب األصفر". على مستوى ادلوضوع "استخداـ النحو التطبيق  يف مدارة قراءة 











                                                             
ٕٗ Andik Wahyun Muqoyyidin, ‘Kitab Kuning Dan Tradisi Riset Pesantren Di 
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